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U prvome dijelu ukratko se prikazuje dvanaest godina ponovnog prisustva vjero-nauka u hrvatskim javnim srednjim {kolama. Nakon jednogodi{nje faze pripreme
i jednogodi{nje dorade (2000-2002), ove je godine za redovitu uporabu odobren
novi srednjo{kolski vjeronau~ni program katoli~kog vjeronauka. U drugome dijelu
sa‘eti je prikaz sadr‘aja Programa za pojedina godi{ta, a u tre}em prikaz glavnih
obilje‘ja ciljeva i zadataka, didakti~kih uputa i uputa za vrednovanje koji su navedeni
uz svaku nastavnu cjelinu, te osvrt na literaturu koja je navedena na kraju Programa.
Klju~ne rije~i: srednjo{kolski program katoli~kog vjeronauka
U kolovozu 2002. objavljen je Program
katoli~kog vjeronauka za srednje {kole1.
Rije~ je o programu koji je ve}im dijelom
srednjo{kolskim vjerou~iteljima ve} dobro
poznat, jer je u ljeto 2000. objavljena nje-
gova prva, tzv. »ad experimentum« verzija2.
Ovom }emo prigodom jo{ jednom pod-
sjetiti na to kako je nastajao srednjo{kolski
vjeronau~ni program, koje su sli~nosti i
razlike izme|u njegove eksperimentalne i
kona~ne verzije te koji su njegovi osnovni
kriteriji i cjeline, jednom rije~ju, kako on
zapravo izgleda.
1. NEKOLIKO POVIJESNIH ^ INJENICA
Budu}i da se o srednjo{kolskom vjero-
nau~nom programu op}enito, pa tako i o
ovom programu, ve} nekoliko puta govo-
rilo i na na{im katehetskim skupovima i
pisalo u na{im ~asopisima, ovom prilikom
prisjetit }emo se samo nekoliko osnovnih
~injenica.
Promjenom dru{tvenih i politi~kih pri-
lika i ponovnim uvo|enjem demokracije
u Hrvatskoj se 1990. godine stvaraju pre-
duvjeti za normalizaciju i pluralizaciju sve-
obuhvatnog dru{tvenog ‘ivota, pa tako i
hrvatskoga {kolstva. S obzirom na konkret-
ni predmet na{ega zanimanja, tj. na pri-
sutnost i mjesto religije u javnome {kol-
stvu, gotovo odmah nakon tih promjena
zapo~inje sazrijevati misao kako je potreb-
no u~initi i konkretne korake za promjenu
dotada{njega neprimjerenog stanja u koje-
mu je sve {to je religiozno bilo ili potpuno
1 Usp. HRVATSKA BISKUPSKA KONFEREN-
CIJA – NACIONALNI KATEHETSKI URED,
Program nastave katoli~koga vjeronauka za srednje
{kole, HBK – NKU, Zagreb 2002, 202 str.
2 Usp. Program nastave katoli~koga vjeronauka za
srednje {kole, u: »Kateheza« 22(2000)3, 198-265.
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3 Usp. Glasnik Ministarstva prosvjete i kulture Re-
publike Hrvatske. Posebno izdanje: Nastavni pla-
novi i programi, Zagreb 1991.
4 Ud‘benici za prva dva razreda izdani su 1992, ud‘-
benik za tre}i razred objavljen je 1993, a ud‘benik
za ~etvrti razred objavljen je 1994. godine. Usp.
M. PRANJI] – A. STOJI], Jeka du{e, Katehetski
salezijanski centar, Zagreb 1992; M. PRANJI],
Zov slobode, Katehetski salezijanski centar, Zagreb
1992; M. PRANJI], Na izvorima, Katehetski sale-
zijanski centar, Zagreb 1993; M. PRANJI] – A.
STOJI], @ivotu ususret, Katehetski salezijanski
centar, Zagreb 1994. Usp. tako|er: M. PRANJI],
Srednjo{kolski vjeronauk u Hrvatskoj, Katehetski sa-
lezijanski centar, Zagreb 1994.
5 Usp. R. PALO[, Osnovna polazi{ta za doradu Pla-
na i programa vjeronauka u srednjoj {koli, u: »Kate-
heza« 21(1999)4, 338-357.
izba~eno iz {kole i {kolskoga sustava ili ug-
lavnom jednoumno i nerijetko iskrivljeno
prikazivano. Posljedice toga se jo{ i danas
osje}aju.
Ubrzo se iskristaliziralo i prihvatilo mi-
{ljenje kako je za hrvatsko dru{tvo najbolje
da se u osnovne i srednje {kole uvede kon-
fesionalni vjeronauk koji }e nastojati vodi-
ti ra~una o konkretnom stanju suvreme-
nog pluralisti~kog dru{tva i o na~inu ‘ivo-
ta u demokraciji na pragu tre}eg tisu}lje-
}a. Tako je zaklju~eno da }e u hrvatskim
javnim {kolama – osnovnima i srednjima
– biti uveden konfesionalni vjeronauk kao
izborni predmet koji za svakog u~enika ko-
ji ga izabere postaje obvezatan. Ve} u pro-
lje}e 1991. hrvatski su biskupi odobrili i
odgovaraju}e planove za katoli~ki vjero-
nauk u osnovnim i srednjim {kolama3, a
od po~etka {k. godine 1991/1992. kato-
li~ki je vjeronauk i stvarno uveden u ve}i-
nu hrvatskih osnovnih i srednjih {kola.
Razlog po~etnog neuvo|enja u pojedine
{kole bio je ili rat i ratno stanje u brojnim
podru~jima Hrvatske ili pak nedostatak
kvalificiranih vjerou~itelja. U me|uvreme-
nu je rat zavr{en, a zahvaljuju}i novo{kolo-
vanim vjerou~iteljima katoli~ki je vjero-
nauk danas prisutan u svim {kolama u koji-
ma za to postoje potrebe i uvjeti.
Gotovo istovremeno s novim srednjo-
{kolskim vjeronau~nim programom objav-
ljivani su i novi vjeronau~ni ud‘benici ta-
ko da su ve} krajem 1994. vjerou~enici sva
~etiri razreda srednjih {kola u rukama imali
i ud‘benike za odgovaraju}i razred.4 U me-
|uvremenu je uveden i alternativni pred-
met, etika, ~ime se u~inio jo{ jedan korak
prema normalizaciji i demokratizaciji pri-
sutnosti i organiziranja predavanja reli-
giozno-eti~kog sadr‘aja u hrvatskim sred-
njim {kolama, {to je tako|er u skladu s
dostignu}ima suvremenog demokratskog
dru{tva u Europi i svijetu.
Nakon {to je tako do{lo do normaliza-
cije srednjo{kolskog vjeronauka i objavlji-
vanja temeljnih srednjo{kolskih vjeronau~-
nih pomagala, kod hrvatskih se srednjo-
{kolskih vjerou~itelja, a zatim i na drugim
razinama, pa tako i u okviru Nacionalnog
katehetskog ureda, javlja svijest o potrebi
dorade i osuvremenjivanja postoje}ega pro-
grama. U tome se smislu organiziranije po-
~elo raditi 1998. godine5, a zahvaljuju}i
odazivu i zainteresiranosti velikog broja
srednjo{kolskih vjerou~itelja i nastojanji-
ma skupine entuzijasta, mogao se u ljeto
2000. svim vjerou~iteljima predstaviti eks-
perimentalni, a ove, 2002. godine i trajni
novi srednjo{kolski vjeronau~ni program.
Vrijeme koje je proteklo izme|u odobrenja
eksperimentalnoga i trajnoga programa
svakako nije idealno i ukazuje na nedostat-
nu ekipiranost i organiziranost Nacional-
noga katehetskog ureda kao i na odre|e-
ne, nazovimo ih tako, »tehni~ke« pote{ko-
}e, o kojima }e valjati voditi ra~una kod
realiziranja sli~nih pothvata u budu}nosti.
I dok se, unato~ pote{ko}ama oko stva-
ranja i objavljivanja novoga srednjo{kol-
skog programa katoli~koga vjeronauka, ra-
dujemo postignutome, istovremeno valja
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6 Usp. Program... (2002).
7 Na to napokon upozorava i suvremena rasprava o
budu}nosti hrvatskoga {kolstva kao i najave reorga-
niziranja ne samo osnovne nego i srednje {kole uz
vjerojatno uvo|enje devetogodi{njeg odnosno de-
setogodi{njeg {kolovanja. Iako gledi{ta jo{ uvijek
nisu u potpunosti uskla|ena niti su pojedini pro-
cesi pro{li nu‘nu zakonsku proceduru, ipak je o~i-
to kako }e {kola u Hrvatskoj u skoroj budu}nosti
biti druga~ija. Bilo bi stoga nu‘no da i Nacionalni
katehetski ured intenzivnije prati rad i rasprave oko
najavljenih izmjena te odmah po~ne raditi i na
pripremi odgovaraju}ih programa kako bi {kolski
vjeronauk bio {to bolje uklju~en u hrvatski {kolski
sustav.
podsjetiti i na veliki nedostatak – koji je
ujedno i opravdani uzrok nezadovoljstva i
strepnje, a kod nekih i razlog bezna|a –
nepostojanje novih vjeronau~nih ud‘beni-
ka koji bi omogu}avali adekvatno realizira-
nje novoga programa. Ovom prilikom usre-
doto~it }emo se me|utim samo na pro-
gram, a nove ud‘benike, iako su oni svaka-
ko va‘ni i potrebni, u ovome prikazu ostav-
ljamo po strani, me|u ostalim i stoga {to ih
u ovom trenutku jednostavno jo{ nema.
2. SADR@AJ NOVOG PROGRAMA
SREDNJO[KOLSKOG VJERONAUKA
(2002)
Pred nama je novi Program katoli~koga
vjeronauka u srednjoj {koli, koji je izdala
Hrvatska biskupska konferencija odnosno
Nacionalni katehetski ured kao tre}u knji-
gu u Biblioteci katehetskih dokumenata.6
Na po~etku Programa nalazimo Pred-
govor predsjednika Katehetskog vije}a HBK
mons. Marina Sraki}a te Odluku ministra
prosvjete i {porta Vladimira Strugara. Te
dvije osobe i njihovi dopisi potvr|uju slu‘-
beno odobrenje programa, koji tako dobi-
va va‘nost, a samim time i pravo prisut-
nosti u hrvatskim javnim {kolama, pozi-
vaju}i i obvezuju}i time i vjerou~itelje da
se njime koriste.
Osim kratkog Uvoda (str. 11-14) naj-
ve}i dio Programa ~ini sâm program (str.
15-81), koji se sastoji od dva dijela. Prvi
dio obuhva}a najve}i dio Programa i sa-
dr‘i program za ~etverogodi{nje {kole, dok
je u drugom dijelu posebni program za tro-
godi{nje {kole ~ija je posebnost u tome {to
u prve dvije godine u potpunosti preuzi-
ma program ~etverogodi{njih {kola, dok u
zavr{noj tre}oj godini ukratko obra|uje
ono {to u~enici ~etverogodi{njih {kola obra-
|uju tijekom dviju godina. Time se posti-
gla jedinstvenost programa u prvim dvje-
ma godinama svih srednjih {kola u Hrvat-
skoj, {to je svakako i rezultat odre|enog
kompromisa koji je prihva}en ve} na po-
~etku izrade programa. Iako je naime i kod
vjerou~itelja, i kod ekipe koja je radila na
njegovoj kona~noj izradi, kao i kod recen-
zenata Programa, bila ‘iva svijest o razli-
~itostima i specifi~nostima ne samo ~etve-
rogodi{njih i trogodi{njih {kola nego i po-
jedinih njihovih smjerova, ipak se dr‘alo
da je za sada bolje zadr‘ati takav raspored,
koji je s jedne strane napredak s obzirom
na program iz 1991. budu}i da ipak kon-
kretno obra|uje posebnost tre}eg godi{ta
trogodi{njih {kola, dok je istovremeno jo{
uvijek nedovoljno specifi~an, a time sva-
kako i nedovoljno kvalitetan, kada je rije~
o trogodi{njim {kolama, ne samo zato {to
u cijelosti preuzima program prvih dvaju
godi{ta ~etverogodi{njih {kola nego i sto-
ga {to ne vodi dovoljno ra~una o speci-
fi~nosti trogodi{njih {kola odnosno o po-
sebnosti pojedinih smjerova. O tome }e
svakako trebati voditi ra~una pri doradi
ovog Programa ili stvaranju novoga, do ~e-
ga }e sigurno prije ili kasnije do}i, jer je to
tako|er jedan od zahtjeva suvremene {ko-
le pa tako i suvremenoga {kolskog vjero-
nauka.7
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8 Usp. Program... (2002), str. 11-14.
2.1.Uvod Programa8
Odmah na po~etku isti~e se svrha sred-
njo{kolskog vjeronauka i njegove nastave,
a to je promicanje me|upredmetne korela-
cije katoli~koga srednjo{kolskog vjeronau-
ka i drugih predmeta, kao i promicanje
u~enika i njegovo usvajanje cjelovite slike
o sebi i svijetu u kojemu ‘ivi. Time se za-
pravo ‘eli re}i kako katoli~ki srednjo{kol-
ski vjeronauk ne ‘eli u~enike izdvojiti iz
svijeta u kojemu ‘ive da bi ih, barem u 45
minuta, koliko redovito traje jedan {kolski
sat, prenio u neku drugu, zami{ljenu i idea-
liziranu, stvarnost odnosno onostranost. U
skladu sa suvremenim poimanjem {kole, i
ovaj Program ‘eli promicati srednjo{kol-
ski vjeronauk kao kurikularni predmet koji
}e istovremeno biti vjeran ne samo {koli i
njezinim zahtjevima nego i svojoj specifi~-
nosti. Ta se specifi~nost odra‘ava kao na-
stojanje da u~enik u toku svoga trogodi{-
njeg odnosno ~etverogodi{njeg srednjo-
{kolskog {kolovanja cjelovito upozna ka-
toli~ku vjeru, njezinu tradiciju i vjersko-
odgojne posebnosti, promi~u}i kod u~e-
nika razvijanje njegovih specifi~nih osob-
nih sposobnosti, eti~ko-moralnu svijest i
vrijednosti te kriti~ki odnos prema ‘ivotu
i svijetu. Tako Program, dok s jedne stra-
ne promi~e u~enikovo upoznavanje s vlas-
titom religijom, istovremeno ‘eli promak-
nuti i njegovo po{tovanje i svijest o potre-
bi iskrenog dijaloga i s onima koji druga~i-
je misle odnosno vjeruju. Time se namje-
rava re}i kako Program ‘eli u u~enicima
izgra|ivati svijest o temeljnoj vrijednosti i
po{tivanju svih ljudi, bez obzira izjavljuju
li da su vjernici ili suprotno, odnosno i u
slu~aju da su kr{}ani katolici i u slu~aju da
pripadaju nekoj drugoj kr{}anskoj ili ne-
kr{}anskoj vjeroispovijesti. Na specifi~-
nom podru~ju upoznavanja katoli~kog re-
ligioznog govora i na~ina izra‘avanja, u~e-
nik }e tijekom svoga srednjo{kolskog {ko-
lovanja u okviru {kolskoga vjeronauka
upoznati katoli~ki nauk, Bibliju i doku-
mente kr{}anske tradicije. Takav je stav u
skladu sa zahtjevom svakog pokoncilskog
odgojno-obrazovnog djelovanja u okviru
Katoli~ke crkve. Drugim rije~ima, sred-
njo{kolski vjeronauk i u Hrvatskoj ‘eli biti
vjeran i Bogu i ~ovjeku, a to nastoji ostva-
riti i upoznavanjem u~enika s povijesnim,
kulturalnim i umjetni~kim izra‘ajima ka-
toli~ke vjere i ukazivanjem na ulogu i do-
prinos katoli~ke religije i Katoli~ke crkve
u svijetu i napose u Hrvatskoj. U~enici }e
se pritom neizostavno upoznavati i s likom,
djelom i ulogom Isusa Krista. Program ti-
me i dalje ima na umu u~enikovu i ljudsku
i kr{}ansku zrelost, a svrha mu je razvija-
nje i promicanje u~enikove harmoni~ne i
cjelovite osobnosti, {to se o~ituje i kao os-
posobljavanje u~enika za kriti~ko stvaranje
svjesnog i odgovornog izbora na religioz-
nom podru~ju. Time Program ‘eli prihva-
titi i promicati svoju specifi~nu prisutnost
u {koli, ne gube}i iz vida potrebu za stal-
nim nagla{avanjem prihva}anja autonomi-
je {kole kao ustanove u okviru koje se od-
vija i {kolski vjeronauk, ali i svijest o razli-
~itosti {kolskoga vjeronauka i ‘upne kate-
heze. To je tako|er posebno va‘no uvijek
iznova isticati, iako je i u jednom i u dru-
gom ~inu rije~ o odgojno-obrazovnoj dje-
latnosti crkvene zajednice.
2.2.Glavni dijelovi Programa
Kako konkretno izgleda Program ka-
toli~koga vjeronauka u srednjoj {koli? Kao
{to smo ve} spomenuli, rije~ je o progra-
mu koji je na~inio daljnji korak prema ne
samo teoretskom nego i prakti~nom pri-
znavanju specifi~nosti ~etverogodi{njih i
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trogodi{njih srednjih {kola. U svako poje-
dino godi{te Program nas uvodi kratkim
uvodom, a zatim za svako godi{te predvi-
|a ~etiri do sedam nastavnih cjelina, koje
su dalje podijeljene na nekoliko nastavnih
jedinica koje }e se, u skladu s vjerou~itelje-
vim izvedbenim planom obraditi u jed-
nom ili vi{e nastavnih sati. Svaka se nas-
tavna cjelina sastoji od ~etiri osnovna dije-
la: 1. ciljevi i zadaci; 2. okvirni sadr‘aji; 3.
didakti~ke upute; 4. vrednovanje.
2.3.Prvo godi{te9
To je ujedno i po~etak novoga {kolskog
razdoblja, ali i vrijeme u kojemu mladi se-
bi sve sna‘nije postavljaju pitanja o ‘ivotu
i svijetu op}enito, a zatim o svom vlasti-
tom ‘ivotu. U okviru tih i takvih pitanja
gotovo se neizostavno javlja i pitanje o Bo-
gu i onostranom svijetu, kao i pitanje o
ulozi i odnosu znanosti i religije u ~ovje-
kovu ‘ivotu. Program prihva}a ta u~eni~-
ka pitanja i ‘eli im pomo}i da u sebi izgra-
de »odgovornu kriti~nost« (...) »u {irenju
svojih egzistencijalno-religioznih vidika«,
pozivaju}i ih na vlastito suo~avanje s oso-
bom Isusa Krista. Konkretno, to }e se u
Programu u prvom godi{tu odvijati u ob-
radi tema koje (1) u~enika upoznavaju s
dubljim smislom ‘ivota, pri ~emu je rije~
o ‘ivotu op}enito, o zlu i patnji, ‘ivotu i
smrti i mogu}nosti da svaki ~ovjek bude
protagonist svoga ‘ivota. Nakon toga se
prelazi na obradu teme u kojoj je rije~ o
~ovjeku kao religioznom bi}u (2). I tu se
u~enik poziva na razmi{ljanje koje od op}e-
ga vodi k posebnome. Nakon govora o
sna‘noj ~ovjekovoj potrebi za vjerovanjem
i o ~ovjeku kao religioznom bi}u, nastavlja
se s govorom o nastanku religije op}enito,
a zatim se u dva posebna bloka govori za-
sebno o velikim isto~nja~kim monoteisti~-
kim religijama, zaklju~iv{i tu cjelinu po-
sebnom temom o kr{}anstvu. Sljede}i je
sadr‘aj sukladan {irenju obzorja adolesce-
nata kao i suvremenim razmi{ljanjima iz
kojih ni dana{nji mladi ni njihovi vjero-
u~itelji nisu isklju~eni. Me|u tim pitanji-
ma posebno mjesto svakako zauzima uo~a-
vanje specifi~nosti i autonomnosti reli-
gioznog i znanstvenog izra‘avanja, {to se u
kr{}anstvu i u Bibliji posebice o~ituje u
primjerima u kojima je rije~ o stvaranju
svijeta i o ~ovjeku kao slici Bo‘joj. Prvo }e
godi{te zatim zavr{iti obradom sadr‘aja ko-
ji se gotovo sami od sebe name}u. U ~etvr-
toj nastavnoj cjelini u~enici }e se upoznati
s Objavom i Biblijom, a u petoj s Isusom
Kristom kao vrhuncem biblijske objave.
Konkretno to zna~i da }e u~enici biti po-
zvani na izravniji i bli‘i pristup Bibliji i
biblijskom tekstu, a na primjeru nekoliko
izabranih odlomaka biblijskoga teksta, kao
{to je npr. biblijski izvje{taj o stvaranju,
mo}i }e konkretno upoznati i kako danas
izgleda biblijski tekst u tehni~kom smislu,
ali i kako se on stru~no tuma~i odnosno
kako Bibliju ~itaju i tuma~e kr{}ani. Isus
Krist kao vrhunac biblijske objave bitni je
dio sadr‘aja kr{}anske vjere i gotovo ne-
izostavno pitanje dana{njeg svijeta, a po-
gotovo onih koji na bilo koji na~in dolaze
u dodir s kr{}anstvom. U tome }e se smi-
slu u~enici, u korelaciji npr. s predmetima
povijesti i knji‘evnosti, ali i umjetnosti,
upoznati s (ne)mogu}no{}u i (ne)oprav-
dano{}u prihva}anja Isusa kao povijesne
osobe, ali i kao pravog ~ovjeka i pravoga
Boga, a na kraju im se predla‘e i osobno
kriti~ko suo~avanje s Isusom Kristom.
2.4.Drugo godi{te10
Drugo godi{te poziva u~enike na su-
o~avanje s povijesnom i suvremenom stvar-
9 Usp. Program... (2002), str. 15-28.
10 Usp. Program... (2002), str. 29-40.
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no{}u Crkve kao povijesne i suvremene ~i-
njenice, koja je za vjernike ne samo ne-
pobitna povijesna datost nego i zajednica
koja nastavlja Kristovo djelo. I dok su u
prvom godi{tu u~enici bili pozvani upoz-
nati i prihvatiti ~injenicu mnogobrojnosti
religija i religioznih uvjerenja suvremeno-
ga ~ovjeka, u drugome su godi{tu pozvani
pobli‘e se upoznati s Crkvom kao speci-
fi~nom zajednicom onih koji vjeruju u
Krista, odnosno, kada je rije~ o specifi~-
nom katoli~kom vjeronauku, s Crkvom
kao vidljivom zajednicom onih koji na-
stavljaju Kristovo djelo te s najizvrsnijom
~lanicom Crkve, njezinom majkom i uzo-
rom, Marijom. Druga }e cjelina u~enike
podsjetiti na povijesnost Crkve, i to po-
sebno na na{im prostorima, {to }e se u~e-
nicima poku{ati predo~iti i pribli‘iti iza-
branim primjerima koji su znakoviti upra-
vo za povijest Crkve i katoli~anstva na na-
{im prostorima. Budu}i da je svaki ~ovjek,
a napose adolescent, u neprestanom ‘ivot-
nom traganju, {to se kod u~enika te dobi
redovito o~ituje i kao vi{e ili manje izra‘en
stav traganja za vlastitim ‘ivotnim i reli-
gioznim identitetom, u sljede}oj se nastav-
noj cjelini predla‘e suo~avanje s nekim
svevremenskim ili aktualnim ‘ivotnim te-
mama, kao {to su prijateljstvo, ljubav, obi-
telj, vrednote, ponude za ‘ivotno (samo)-
-ostvarenje u krugu raznih novijih ili stari-
jih religioznih pokreta i sekti te poziv na
suo~avanje s pitanjem {to ~ovjek, pa tako i
u~enik, u vlastitom ‘ivotu zapravo tra‘i:
spasenje sebe kao bi}a koje je uklopljeno u
odre|enu ‘ivotnu stvarnost koju prihva}a
i u kojoj nastoji ‘ivjeti, ili pak spasenje kao
nastojanje za samoostvarenjem koje }e se
nerijetko pretvoriti u napor da postoje}i
izmijeni u prilog zami{ljenog ali dosad ne-
ostvarenog svijeta koji }e ujedno biti i svi-
jet po ~ovjekovoj mjeri. ^etvrta, a ujedno
i zavr{na, nastavna cjelina ovoga godi{ta
uvodi u obradu pitanja slobode i savjesti.
Prva je tema mladom ~ovjeku neobi~no
privla~na i va‘na te joj se nerijetko pridaje
va‘nost i mjesto kao da je rije~ o nekoj ma-
gi~noj mo}i, o ~arobnoj rije~i koja rje{ava
sve probleme ili pak kao da je rije~ o feti{u
koji jedini i automatski donosi sre}u. Pro-
gram upravo zbog toga temu slobode pove-
zuje s temom savjesti. U~enike se poziva
na suo~avanje s raznim zna~enjima i mogu-
}im prikazivanjima slobode, a nakon toga
ih se poziva na {to je mogu}e realnije uo~a-
vanje bitnih i neizostavnih obilje‘ja slobode
koja, da bi bila stvarna ~ovjekova sloboda,
ujedno mora biti i odgovorna. Kao primjer
i misao vodilja predlo‘it }e im se Isusova
sloboda, a kao pomo} u ostvarivanju vlasti-
te slobode pozvat }e ih se na uo~avanje svoj-
stvenosti vlastite savjesti koju ~ovjek, upra-
vo stoga {to ona nije ne{to uvijek samo po
sebi ispravno, mora i upoznavati i razvijati
u cjelo‘ivotnom odgoju samoga sebe.
2.5.Tre}e godi{te11
Kako }e zapo~eti i kasnije tijekom ‘i-
vota uspje{no nastaviti koristiti slobodu,
na {to se ~ovjek mo‘e i treba osloniti, u~e-
nici }e vidjeti odmah na po~etku tre}ega
godi{ta kad ih se pozove na razmi{ljanje o
eti~kim i moralnim pitanjima i vrijedno-
stima, podsjetiv{i ih kako je upravo ~ov-
jek, kad je u pitanju ostvarenje i osobne i
zajedni~ke sre}e, polazi{te eti~kog razmi{-
ljanja. Kako etika ne bi ostala tek puko raz-
mi{ljanje o ne~emu lijepom i ugodnom,
u~enike se podsje}a na postojanje i specifi~-
nost kr{}anskog morala, pri ~emu je neiz-
brisiva i neporeciva uloga objave i kr{}an-
skog zakona ljubavi, koji se posebno o~i-
tuje kao ljubav prema Bogu i ljubav prema
~ovjeku. I u jednom i u drugom slu~aju,
11 Usp. Program... (2002), str. 41-52.
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kao {to }e se vidjeti u sljede}im nastavnim
cjelinama, ~ovjek je pozvan na po{tivanje
dostojanstva sebe i drugoga, i kada je taj
drugi ~ovjek i kada je Bog. U okviru tih
tema u~enici su pozvani na suo~avanje s
temeljnim pitanjima i problemima veza-
nim uz odnos mu{karca i ‘ene, brak i bra~-
nu ljubav te odgovorno roditeljstvo, od-
nosno na razmi{ljanje o va‘nosti po{tiva-
nja ljudskog ‘ivota op}enito i u specifi~-
nom smislu, na razmi{ljanje o va‘nosti po{-
tivanja dostojanstva svake ljudske osobe.
U okviru tog razmi{ljanja u~enici }e se
upoznati i osobno suo~iti sa socijalnim
naukom Crkve te temama vlasni{tva od-
nosno pravde i solidarnosti me|u narodi-
ma. Ovo }e godi{te napokon zavr{iti raz-
mi{ljanjima o temi istine i o va‘nosti raza-
biranja i po{tivanja istine u vlastitom ‘ivo-
tu i u ‘ivotu drugih ljudi.
2.6. ^etvrto godi{te12
U ~etvrtom i zavr{nom godi{tu ~etvero-
godi{njih {kola u~enici se pobli‘e suo~a-
vaju sa zna~enjem sakramenata u ‘ivotu
kr{}ana i kr{}anske zajednice. Po{tuju}i in-
duktivni antropolo{ki put, prvo ih se po-
ziva na uo~avanje postojanja znakova i sim-
bola, a zatim ih se podsje}a na to kako su i
pojedini sakramenti zapravo dio Bo‘jeg
specifi~nog govora znakovima. Sakramenti
su predstavljeni u skladu s klasi~nim pred-
stavljanjem sakramenata i njihovoga pri-
manja, pa se tako na po~etku govori o sa-
kramentima inicijacije: kr{tenju, potvrdi i
euharistiji, zatim o sakramentima ozdrav-
ljenja, pomirenju i bolesni~kom pomaza-
nju, a na kraju o sakramentima koji kr{}a-
ne pozivaju na slu‘bu zajednici, bilo u sve-
tom redu bilo u ‘enidbi. Zavr{ne teme
ovoga godi{ta, ali i ~etverogodi{njeg sred-
njo{kolskog vjeronauka, jesu teme ljudsko-
ga rada i mira te razmi{ljanje o kr{}anskom
ostvarenju kraljevstva Bo‘jega, pri ~emu je
rije~ i o brizi za zajedni~ko dobro kao i o
mogu}nostima za kr{}aninovo prakticiranje
bla‘enstava u dana{njem svijetu i ‘ivotu.
2.7. Trogodi{nje {kole13
Kao {to je ve} re~eno, specifi~nost vje-
ronau~nog programa katoli~kog vjeronau-
ka u srednjoj {koli jest istovjetnost progra-
ma za prva dva godi{ta trogodi{njih i ~etve-
rogodi{njih {kola, dok u tre}em razredu tro-
godi{njih {kola u~enici u jednoj godini obra-
|uju gradivo koje }e u~enici ~etverogodi{-
njih {kola obraditi u dvije godine {kolovanja,
tj. u tre}em i ~etvrtom godi{tu. To ne zna-
~i samo materijalno sa‘imanje i sabijanje
programa nego i svjesno prihva}anje kon-
kretne situacije i iskazivanje ‘elje za prila-
go|avanjem programa konkretnim mo-
gu}nostima vjerou~enika trogodi{njih {kola.
Konkretno, s obzirom na sadr‘aj, u~e-
nici ovdje istovremeno obra|uju teme mo-
rala, socijalnog nauka, sakramenata, rada,
mira i ostvarenja kraljevstva Bo‘jega. Re-
doslijed tema je sljede}i: poziv na razmi{-
ljanje o moralu i njegovim temeljima, ~ov-
jek kao bi}e koje Bog zove na sre}u i bla-
‘enstvo, grijeh, sakrament pomirenja, lju-
bav prema Bogu i bli‘njemu te euharistija
kao izvor i vrhunac kr{}anskog ‘ivota. Za-
tim se podsje}a na va‘nost po{tivanja ljud-
skoga ‘ivota i dostojanstva ljudske osobe
te na suo~avanje s vlastitostima i specifi~-
nostima sakramenata ozdravljenja, ‘enid-
be i svetoga reda, kao i na uo~avanje va‘-
nosti rada i ~ovjekova zvanja i zanimanja.
Ovo godi{te, a time i vjeronauk u trogo-
di{njoj srednjoj {koli, zavr{ava pozivom na
suo~avanje s pitanjem odnosa prema dru-
gim ljudima, po{tivanja istine i ostvarenja
kraljevstva Bo‘jega.
12 Usp. Program... (2002), str. 53-65.
13 Usp. Program... (2002), str. 67-81.
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3. OSTALI DIJELOVI PROGRAMA
Iako je sadr‘aj va‘an i bez njega se ne
mo‘e govoriti ni o programu ni o bilo ko-
jem {kolskom predmetu, pa tako ni o sred-
njo{kolskom vjeronauku, ipak bi bilo pog-
re{no dr‘ati da je jedino sadr‘aj va‘an ili
da je on toliko va‘an te na druge dijelove
programa i nije va‘no gledati. U ovom
predstavljanju Programa prvo smo razmot-
rili sadr‘aj me|u ostalim i stoga {to je go-
vor o sadr‘aju, kada je rije~ o predstavljanju
Programa, najjednostavniji, barem {to se
ti~e predstavljanja materijalnog sadr‘aja.
Osim sadr‘aja, Program za svaku nastavnu
cjelinu posebno navodi i druga tri dijela,
tj. (a) ciljeve i zadatke, (b) didakti~ke upu-
te i (c) elemente vrednovanja. Pogledajmo
sada malo pobli‘e svaki od tih dijelova.
3.1.Ciljevi i zadaci
Svi oni koji su imali u rukama eksperi-
mentalni program uo~it }e da je u kona~-
noj verziji Programa iz ove, 2002. godine
rubrika s ciljevima i zadacima pomaknuta
naprijed tako da je sada ona na prvome
mjestu u svakoj nastavnoj jedinici. Ovdje
nije rije~ samo o tehni~koj pojedinosti ili o
kozmeti~kom uljep{avanju Programa, ne-
go o ‘elji za izjedna~avanjem njegova us-
troja s programima drugih {kolskih pred-
meta, ali i o odgovoru na konkretnu pot-
rebu, sukladnu samom nazivu ovoga dije-
la, a taj glasi »ciljevi i zadaci«. Iako se ovaj
podnaslov mogao izraziti hrvatskom jezi-
ku vjerojatno primjerenijim rije~ima, kao
»svrha i zadaci (ove nastavne cjeline)«, ipak
i ovakav naslov odmah upu}uje na obra-
|eni sadr‘aj.
Kratke i sa‘ete natuknice, koje obiluju
glagolima, ~ija uporaba upu}uje na radnju
i doga|anje, s jedne strane ukazuju na cilj
kojemu se te‘i, na svrhu koju se ‘eli posti-
}i, a s druge strane odre|uju i zadatak koji
vjerou~itelj i njegovi u~enici trebaju izvr{i-
ti pri obradi te jedinice. Pa‘ljivim ~itanjem
tih doista kratkih i malobrojnih redaka
uo~it }emo i unutarnji »duh« Programa, a
samim time i predmeta o kojemu je rije~.
Pozitivan izri~aj tih natuknica upu}uje
nas i na ‘elju za prvenstveno pozitivnim
promatranjem ovog predmeta kao i na po-
zitivnost ciljeva i zadataka kojima on te‘i.
Srednjo{kolski vjeronauk i vjerou~itelj u
srednjoj {koli imaju dosta zahtjevan zada-
tak i svrhu. U~enicima valja pomo}i da se
otvore pitanju smisla, izgra|uju vlastite sta-
vove, budu graditelji ‘ivota, njeguju vlastiti
odnos prema religioznosti, vjeri i Bogu,
budu sposobni za kriti~ko tuma~enje dru-
gih oblika vjerovanja ili pogleda na svijet i
op}enito na po{tivanje onih koji misle i ‘i-
ve druga~ije. Ne treba stoga ~uditi {to ih se
poziva i na razvijanje evan|eoskog stava
povjerenja, pouzdanja i predanja Bogu, ili
pak, s obzirom na konkretne ovozemaljske
stvarnosti, na promicanje dostojanstva sva-
kog pojedinog ljudskog bi}a, istovremeno
uvi|aju}i i posebnost i komplementarnost
ljudskog bi}a koje konkretno postoji kao
mu{karac ili kao ‘ena. U skladu s konkret-
nom stvarno{}u koja ih okru‘uje, u~enici
su pozvani uo~iti vrijednost masovnih medi-
ja, ali i ispitati razloge zbog kojih su neri-
jetko i sami podlo‘ni raznim oblicima mani-
pulacije, pa }e im stoga posebno koristan
biti poziv na stvaranje ljestvice vrednota, u
~emu im mo‘e pomo}i upoznavanje s na-
~elima i temeljima katoli~kog dru{tvenog
nauka, ali i spoznaja o Bogu kao Osobi.
Rije~ju, u~enike se poziva na realno pro-
matranje sebe i drugih te svijeta u kojemu
‘ive, tako da znaju i mogu uo~avati pozi-
tivne i negativne pojave i prisutnosti, te is-
tovremeno steknu odgovaraju}e kriterije
koji }e im pomo}i pri vrednovanju sebe,
drugih i sveukupne stvarnosti u kojoj ‘ive.
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Program prema tome kao svrhu ovoga
predmeta na posebno visoko mjesto postav-
lja poziv na vlastitu kriti~nost prema sebi,
drugima i svijetu u kojemu u~enici ‘ive,
uz istovremeno po{tivanje drugoga, kriti~-
ko suo~avanje s druga~ijim mi{ljenjima i
stvarnostima te poticanje na stvaranje i dono-
{enje osobnih odluka koje ne}e biti rezultat
ishitrenih zaklju~aka nego kraj ozbiljnog i
sve zrelijeg procesa koji isti~e vrijednost i
sposobnost vlastite osobnosti istovremeno
ne nije~u}i ista prava i drugima uz svijest o
postojanju obostranih obaveza i du‘nosti,
a ne samo osobnih htijenja i ‘elja.
Program poziva na izvo|enje i ostvariva-
nje srednjo{kolskog vjeronauka koji }e biti
u skladu s napretkom i zahtjevima suvreme-
ne pedagogije i op}enito ‘ivota suvremeno-
ga dru{tva na po~etku tre}ega tisu}lje}a,
pozivaju}i i vjerou~itelja i vjerou~enike na
djelovanje, na {to upu}uje uporaba glagola
kao npr.: djelovati, do}i, do‘ivjeti, ispitati,
izgra|ivati, misliti, osposobljavati, osvijet-
liti, otvoriti, pomo}i, potaknuti, predsta-
viti, promicati, prou~iti, razmotriti, raz-
vijati, stjecati, stvarati, suo~avati, svratiti,
uo~iti, upoznati, uvidjeti, zauzeti stav.
Sve nas to napokon podsje}a da svrha i
cilj suvremenoga {kolskog vjeronauka nije
vrbovanje novih ~lanova po svaku cijenu
ili pak obrazovanje slijepo poslu{nih auto-
mata nego formiranje zrelih i kriti~kih osob-
nosti koje se poziva na slobodno i svakim
danom sve potpunije ali i kriti~kije suo~a-
vanje s vjerskom ba{tinom Katoli~ke crkve
kako bi njihov ‘ivot i njihova odluka u pi-
tanjima vjere, morala i ‘ivota op}enito bili
slobodan ~in zrele osobnosti koja je spo-
sobna i kojoj se priznaje pravo na dono{e-
nje samostalnih ‘ivotnih odluka.
3.2.Didakti~ke upute
Program uz svaku nastavnu cjelinu do-
nosi i brojne, a ponekad i vrlo detaljne di-
dakti~ke upute, u kojima se nerijetko na-
laze i obja{njenja o mogu}nostima upora-
be pojedine metode odnosno didakti~kog
postupka za njihovo ostvarivanje. Vjero-
u~itelji }e sigurno i sami mo}i uo~iti kako
su u nekim slu~ajevima te didakti~ke upu-
te vi{e nego dobrodo{le, jedni }e se dobro
snalaziti i bez problema ve}inu njih mo}i
prihva}ati, dok }e drugi imati u vezi s nji-
ma nemali broj pitanja i pote{ko}a. Ove
posljednje, tj. one koji }e te‘e prihvatiti
ovdje predlo‘ene didakti~ke upute kao svo-
je pa }e se prema tome njima i rje|e poslu-
‘iti u obradi pojedine nastavne jedinice ili
cjeline ili pak sveukupnoga Programa, ne
treba odmah zbog toga dr‘ati protivnici-
ma ovoga Programa ili pak mo‘da manje
dostojnima ili sposobnima. Valja naime
imati na umu kako je ovdje rije~ prije sve-
ga o didakti~kim uputama, a ne o didak-
ti~kim zapovijedima ili o jedino mogu}im
oblicima izvo|enja vjeronau~ne nastave pri
obradi te nastavne jedinice ili cjeline. Ipak
valja isto tako sve vjerou~itelje podsjetiti
da ni didakti~ke upute niti drugi ve}i ili
manji dijelovi Programa nisu tu tek neka
vrsta usputne nadopune, te da njihov oda-
bir ili uklapanje u cjelokupni ustroj Pro-
grama nije slu~ajan nego je plod odre|e-
nog razmi{ljanja i promi{ljene odluke. Ka-
da je ve} rije~ i o pojedinoj nastavnoj jedi-
nici, pojedine didakti~ke upute svojom
raznovrsno{}u i raznim didakti~kim pri-
jedlozima podsje}aju vjerou~itelja na to ka-
ko je njegova du‘nost biti i didakti~ki krea-
tivan te kako svaki vjeronau~ni sat treba
biti ne samo pedago{ki postupak nego i
stvarala~ki proces u koji neizostavno mora-
ju biti uklju~eni i vjerou~itelj i vjerou~eni-
ci. S obzirom na to valja podsjetiti i na va‘-
nost poznavanja i primjene raznih nastav-
nih metoda i didakti~kih postupaka, kao i
na potrebu i korisnost njihove izmjeni~ne
uporabe. Kao {to bi bilo pogre{no sve-
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ukupno nastavno gradivo u jednoj godini
u~enicima predstavljati isklju~ivo frontal-
nim oblikom nastave, tako bi isto bilo i
upitno to isto gradivo predavati i ostva-
rivati jedino u otvorenom dijalogu s u~eni-
cima. Didakti~ke upute sadr‘ane u Progra-
mu svoju brojnost i raznovrsnost opravda-
vaju i tom i takvom ‘eljom i potrebom.
Kao i svaki drugi suvremeni nastavni pro-
ces, tako i dana{nji srednjo{kolski vjero-
nauk treba biti didakti~ki i metodolo{ki
raznovrstan i kreativan, a to s obzirom na
brojne metodolo{ke i didakti~ke procese i
pravce ~e{}e zna~i poziv na njihovo uklju-
~ivanje i kreativnu primjenu u kojoj }e ne
samo vjerou~itelj nego i vjerou~enici biti
aktivni i kreativni sudionici. Tako }e u vje-
ronauku do izra‘aja do}i i rije~ i slika, i
frontalni oblik predavanja i rad u parovima
i skupinama, i memoriranje gradiva i stva-
rala~ko izra‘anje uporabom fotografija, pi-
sanjem intervjua, interpretiranjem biblij-
skih i knji‘evnih tekstova, posjetom zname-
nitim i znakovitim mjestima i osobama.
3.3.Vrednovanje
Velika novost, a ujedno i ispunjavanje
obveze da se nadopuni eksperimentalni
program od prije dvije godine, jest rubrika
Vrednovanje. U njoj se uz prijedloge za
vrednovanje upam}enog sadr‘aja, dakle
spoznajnog procesa, predla‘u i ne{to sup-
tilniji i slo‘eniji oblici vrednovanja, koji
vjerou~itelja mogu zavesti na stranputicu
ili ga postaviti pred prividno nemogu} za-
datak. Pogledajmo kako to konkretno iz-
gleda u samom Programu.
Prvi prijedlog vrednovanja uz prvu na-
stavnu cjelinu prvoga godi{ta prili~no je
prozai~an i svakako je prije svega spoznaj-
ne naravi. Vjerou~itelj je pozvan ispitati
u~enikovo »poznavanje temeljnih odgo-
vora kr{}anstva na pitanja o ` ivotu«. To bi
se npr. moglo rije{iti tako da se na jednom
listu papira navede nekoliko jasnih pitanja
uz koja odmah slijedi i nekoliko isto tako
manje ili vi{e jasnih odgovora na ta pitanja.
Takvim bi na~inom mogli biti vrlo zado-
voljni i vjerou~itelji i u~enici, jer bi odmah
bilo jasno {to je potrebno znati za dobi-
vanje pozitivne ili ~ak odli~ne ocjene. Do-
slovnom primjenom takvog oblika vred-
novanja kod ove i daljnjih nastavnih jedi-
nica vjerou~itelj bi potvrdio i teze svih onih
didakti~ara koji jo{ uvijek i u Hrvatskoj na
po~etku tre}ega tisu}lje}a govore o »kate-
hetskoj« metodi kao o metodi unaprijed
sro~enih pitanja i odgovora koje se meha-
ni~ki memorira i na koje se isto tako me-
hani~ki odgovara. Iako je mogu}e da vje-
rou~enici u pojedinim prilikama ili mo`da
i za sveukupno gradivo srednjo{kolskoga
vjeronauka s vremenom stvore vlastite
»priru~nike« odnosno »skripta« u kojima
}e ukratko biti prikazano sve »gradivo« ili,
ispravnije re~eno, pojednostavljeno prika-
zan sadr`aj u obliku jasnih pitanja i odgo-
vora, ipak vjerou~itelje treba odvratiti od
napasti da na{ dana{nji srednjo{kolski vjero-
nauk svedu na tu razinu. Kako bi se odu-
pro toj napasti, vjerou~itelj mora skladno
upotpuniti i me|usobno povezivati sveu-
kupni odgojno-obrazovni proces srednjo-
{kolskoga vjeronauka.
Kako bi se bolje shvatilo {to time ‘e-
limo re}i, prisjetimo se onoga {to je ve}
istaknuto kada je bilo govora o didakti~-
kim uputama. Kao {to je tamo re~eno da
treba upotrebljavati i uravnote‘eno pri-
mjenjivati razne didakti~ke oblike i meto-
di~ke postupke, tako je i kod vrednovanja
potrebno podsjetiti kako se ne vrednuje sa-
mo i jedino ono {to je u~enik upamtio. Ni-
je va‘no samo memoriranje nekog sadr‘a-
ja, jer ono kod nekih u~enika mo‘e biti
lak{e a kod drugih te‘e, a i kod jednih i
kod drugih postoji opasnost da, posebice
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kada je rije~ o vjeronauku, bude rezultat
mehani~kog procesa. To bi me|utim bilo
potpuno u suprotnosti s onim {to je istak-
nuto kada je bilo govora o ciljevima i za-
dacima, tj. o svrsi srednjo{kolskog vjero-
nauka. Tamo je bilo govora o otvaranju za
pitanje smisla ‘ivota, o izgra|ivanju vlas-
titih stavova, o njegovanju vlastitog odno-
sa, o sposobnosti za kriti~ko tuma~enje, o
razvijanju evan|eoskog stava povjerenja,
o realnom promatranju sebe, drugih i svi-
jeta, o osobnoj kriti~nosti, zauzimanju sta-
vova, o odgoju i obrazovanju zrele osob-
nosti sposobne za dono{enje zrelih samo-
stalnih odluka.
Vrednovanje treba prema tome uzeti u
obzir sve te ciljeve i zadatke, ~emu je te‘ila
i primjena raznovrsnih didakti~kih postu-
paka. Primjer za to mo‘e biti i vrednova-
nje »tuma~enja sadr‘aja i va‘nosti stvara-
nja vlastitog stava o pitanju zla i patnje«,
odnosno »u~enikova do‘ivljavanja i prika-
za su~eljavanja s pitanjima smisla ‘ivota na
temelju interpretiranja knji‘evnoumjet-
ni~kog teksta«, ali i u~enikov napredak u
motiviranosti i zanimanju za »zauzimanje
vlastitih stavova o pitanju ‘ivota«. Tu }e
vjerou~itelj »izme|u redaka« uo~avati vjero-
u~enikovo memoriranje i spoznajno usva-
janje, iako izravno o tome ne}e biti govo-
ra. Iz na~ina u~enikova tuma~enja, u skla-
du s njegovim samovrednovanjem potrebe
i mogu}nosti zauzimanja vlastitoga stava,
npr. u pitanjima zla i patnje, vjerou~itelj
}e otkrivati i u~enikovu zainteresiranost,
marljivost, nastojanje za napredovanjem,
uva‘avanjem drugih kao osoba i kao su-
u~enika, spremnost na suradnju pri ostva-
rivanju zajedni~kih projekata ili zadataka
(npr. pri radu u paru ili u skupini), nje-
govo op}enito uva‘avanje drugih ili pak
spremnost na prihva}anje prijedloga, upu-
ta, poziva i opomena u pogledu svojega lo-
{eg vladanje ili postupaka koji ote‘avaju
zajedni~ko napredovanje prema usvajanju
zajedni~kih ciljeva. Vjerou~iteljeva sprem-
nost i sposobnost vrednovanja pojedinih
dijelova svake od tih i brojnih drugih mo-
gu}nosti u~enikova zalaganja i konkretnog
izra‘avanja osobnih stavova olak{at }e do-
no{enje objektivnih zaklju~aka kada je u
pitanju vrednovanje pojedinih u~enika.
Vjerou~itelj tada ne}e vrednovati samo ono
{to je u~enik upamtio i {to u odre|enom
trenutku zna dobro izlo‘iti, nego i u~eni-
kov odnos prema predmetu, suu~enicima,
njegovo zalaganje i spremnost na suradnju,
osobno napredovanje u predmetu, sprem-
nost na iskreno i kriti~ko suo~avanje sa sa-
mim sobom, s drugima i s gradivom koje
se obra|uje. Pri vrednovanju vjerou~itelj
}e uzeti u obzir ne samo ono {to je u~enik
upamtio nego i ono {to je iskazao koriste}i
svoje likovne, glazbene, scenske ili druge
izra‘ajne sposobnosti, ali isto tako i u~eni-
kovu komunikativnost, spremnost na pri-
hva}anje i uva‘avanje mi{ljenja drugih te
aktivnu spremnost i konkretno zalaganje
u radu nad samim sobom.
3.4. Literatura14
Za razliku od ekperimentalnog progra-
ma, sada se sva literatura nalazi samo na
jednom mjestu, na kraju Programa. Time
je Program postao kra}i, izbjegnuto je po-
navljanje nekih naslova i postignuta op}a
preglednost jer je literatura popisana abe-
cednim redom.
Pa‘ljivi }e prou~avatelji primijetiti ka-
ko naslovi navedeni u literaturi nisu svi jed-
nako zna~ajni, pa niti jednako »vrijedni«.
Ovaj popis literature svakako nije sveobuh-
vatan niti kona~an. Neka djela koja su u
njemu navedena, npr. Biblija, neizostavna
14 Usp. Program... (2002), str. 83-88.
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su i bit }e navo|ena i u svim budu}im
programima. Neka su djela pak zna~ajna
npr. stoga {to su jedino odnosno jedno od
rijetkih izdanja na hrvatskom jeziku u ko-
jima je rije~ o nekoj specifi~noj temi. Broj-
na su djela u bibliografiji me|utim neka
vrsta »zlatne sredine« ili su tek jedno od
brojnih mogu}ih djela u kojima je obra|e-
na konkretna tematika. Ipak, ne bi bilo ba{
jednostavno, a niti uputno, izvr{iti raspod-
jelu samo prema upravo navedenim krite-
rijima, odnosno jedno djelo svrstati u (sa-
mo) jednu, a drugo u (samo) drugu ka-
tegoriju. To je u odre|enim slu~ajevima i
nemogu}e jer su neka djela slojevita te sadr-
‘e razne vrste priloga pa ih je mogu}e svr-
stati u razli~ite kategorije.
Stoga }e vjerou~itelj imati na umu kako
kod ovog popisa literature nije prvenstve-
no rije~ o obaveznoj nego o preporu~enoj
literaturi, prije svega i ponajvi{e za vjero-
u~itelja i za njegovu osobnu pripravu vje-
ronau~ne nastave. Vjerojatno se ve} velika
ve}ina vjerou~itelja, mo‘da i svi, slu‘e i ne-
kom dodatnom literaturom. To samo po
sebi nije problem. Me|utim, u tom slu~a-
ju pojedini vjerou~itelj preuzima na sebe i
sveukupnu odgovornost: doktrinarnu, me-
todi~ku, didakti~ku, pedago{ku...
4. ZAKLJU^AK
Jedan dio posla koji smo pred nekoliko
godina preuzeli na sebe uspje{no je zavr-
{en. Dobili smo novi Program. [kolska je
stvarnost me|utim takva da }e prije ili ka-
snije zahtijevati daljnju doradu i prilago|a-
vanje ovoga Programa, {to }e u odre|enom
trenutku zahtijevati i njegovo slu‘beno mi-
jenjanje i novo odobrenje tako izmijenje-
nog Programa. To je normalno i upravo
stoga bit }e dobro da vjerou~itelji svoja is-
kustva me|usobno razmjenjuju, uspore-
|uju i u odre|enim situacijama priop}uju
biskupijskom odnosno Nacionalnom ka-
tehetskom uredu kako bi se i te primjedbe
mogle uzeti u obzir u daljnjem pra}enju i
dora|ivanju Programa.
Sve }e to me|utim biti nemogu}e uspje-
{no izvr{iti dok i vjerou~itelji i vjerou~eni-
ci ne budu u rukama imali i odgovaraju}a
pomagala za uspje{no ostvarivanje ovoga
Programa, a to su prije svega vjeronau~ni
ud‘benici. Kao {to je ve} na po~etku spo-
menuto: u ovome trenutku novi ud‘benici
nisu spremni i to je svakako nedostatak i
propust koji valja priznati. Valja se me|utim
nadati da }emo sljede}e {kolske godine i u
tom pogledu biti barem malo opremljeniji.
